Bidrag til myrsakens fremme. by Thaulow, J. G.
90. 
kr. IO 000, 
» 5 000, 
» JO 000. 
Tilsammen kr. 2 5 ooo. 
, *) Dette beløp utgjør landbruksdirektør Tandbergs -I?ension: 
BIDRAG: iI_L MYRSAKENS FREMME. 
·poRUTEN de ordinære indtægter som statsbidrag, medlemmers aars- 
penger m. m. kan Det Norske Myrselskap glæde sig ved forskjel- 
lige andre .indtægter til fremme .av Myrselskapets virksomhet, Blandt 
disse kan riævnes : · 
Legater: 
>>C. _Wedel· Jarlsbergs Legat«,,. D. N. M. legat nr. 1 . 
»Morten Aakranns Legat« , D. N. M. legat nr. 2 _ • 
»Godseier Herman Wedel Jarlsbergs Legat« , D. NM. nr._3 
Sterre aarlige bidrag : 
Landbruksdirektør Tandberg, Kri- 
stiania kr. 4 ooo. *) aarlig indtil ·.videre. 
Statsminister Gunnar Knudsen, Kr.a . )} I 000. » » )) 
Grosserer Gunnar Birkeland, Trond- 
hjem » 100. >) » » 
Konsul Cornelius Middelthon, Sta- 
vanger » IOO. 
Grosserer A.B. Lautantzon, Kristiania )) 10. » 
A/S G. A." Magnus,. Kristiania » ro. » >'f 
Tilsammen kr. 5 220. 
Bidrag en gang far 
Det Norske Skogselskap 
Grosserer Hans Jørgensen, Kristiania 
· Direktør K. K. Heje, Kristiania 
Bankier Johs. Heftye, Kristiania _ 
Direktør Carsten Simonsen, Elverum 
Konsul Bull Kjøsterud, Drammen _ 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania 
Grosserer Hans P. Krag, Kristiania 
Fabrikeier N. Andersen, _ Kristiania 
G. A. Dahl, Elverum 
Ingeniør 0. W. Tandberg, Kristiania 
Grosserer Edv. Larsen, Kristiania . 
Professor Bredo Morgenstierne, Kristiania 
Ingeniør R. W. Pihl, Kristiania 
Direktør 0. Wegger, Sandefjord . 





» I 000. 














Skogeier Bull-Aakrann, Nordstrand 
Gaardbruker Lars Hvinden, Røikenvik 
Grosserer J. B .. Junge, Kristiania 
· Firma - f~y & Brinck, Kristiania 
Kjøbmand Bernh, Sars, Bergen . 
Fabrikeier 0. G .. .Tranum, Kristiania. 
Disponent Aage Hartmann, Bygdø 
Borgermester 0. Wetteland, Stavanger 
Otr.sakf .. jacob Torkildsen, 'Kristiania 
Erik Plathe, Høvik . ; . _. . · ·. . 
A/S Brødrene Øveraasen, · Gjøvik .. 
Marineløitnant Odd Lunder, Horten 
overført kr 











» 20', · 
Kr: 19 320. 
1907---:-1917 
AV MYRKONSULENT LEN-DE-NJAA 
_ Oprettelse, jordanskaffelse. 
bETN9RSKE M·YRSELSKAPS FORSØKSSTATION,paa Mæresmyren 
' blev oprettet i I 90 7 og oegyndte forsøksvirksomheten i--.1908. Ved 
avslutningen av det I ode arbeidsaar - 1917 - tør .det .ha sin inte- 
resse 'at gi en kort oversigt over oprettelsen og utviklingen i de for- 
løpne' aar, ' ' . -. . . 
· Som. det første skridt til at faa en fast forsøksstation · for nydyrk- 
ning i_ vort land maa regnet at styret for. Det Norske Myrselskap Jo. 
febr. 1906 besluttet at disponere kr. i 200 som reisestipendium til ut- 
; 'dannelse av en specialist i .myrdyrkning. '. ' ' .• 
t:Oette· stipendium blev. tildelt nuværende. landbruksdirektør 
BJanes, som dog snart trak;' sig tilb;ik;~, • d~ han blev utnævrit":s0m·<fand~·. 
brukskonsulent i . LandbrU:ksd:ep-arte:~intet:' · Stipendiet blev da overtat '· 
'~V varamanden, nuværende - forsøksle1der. o.· .Glær,um,·· _sorµ foretok en· 
. -k låing~re · st1.1qiettise 'i· Sverige, Danmark, 'l'yskland ·.og/Østeriike(: .. ,. · ·. \ · 
: ' ', .· ., Glærum'' blev: saa i ' I 9 0 7 ansat som \ myrkonsulent eft~iat ;, stbrtf~:~;;,. 
·get med kuepent flertal efter en gapske livlig debat bevilget de n~.~-· 
"vendige midler til stillingens oprettelse. 
- Myrselskapet hadde rigtignok i flere aar drevet 
